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Crkva Svetih 3J 8 blagonosnih 
otaca u Maloj Crešnjevici
-  Materijalni kulturno-historijski spom enici su, kao 
što znamo, važna, ako ne i osnovna, polazišta za znan- 
stveno-historijska istraživanja kulture nekog naroda. 
Takvih spom enika danas ima sačuvanih u velikom bro ­
ju širom Jugoslavije i potječu iz raznih povijesnih pe­
rioda, svrstani po kategorijam a kultu rne i historijske 
vrijednosti i očuvanosti, te predstavljaju bogatu histo­
rijsku i kulturnu baštinu  naših naroda i narodnosti.
Bez obzira na očuvanost i sm ještaj svaki takav spo­
menik ima svoju zasebnu vrijednost. Neki se odnose i 
vrijedni su isključivo za manja područja, dok ima onih 
koji su od oopće nacionalne vrijednosti. M eđutim, svi 
oni zajedno izravno nam  govore o našim  precim a, o nji­
hovoj kulturi, o životu itd.
Neki od njih, na žalost, zbog pojedinih političkih m o­
m enata i novčanih (ne)prilika do danas nisu uspjeli do­
živjeti detaljnije ili površne opise ili studije, ostali su 
gotovo sasvim nezaštićeni od razornog djelovanja at- 
mosferilija i ljudskog faktora, te u sjeni onih vrijednijih 
ili važnijih, te će, ako se nešto uskoro ne poduzme, biti i 
u fazi raspadanja. Stoga su neki od njih dosta slabo po­
znati samoj lokalnoj, a pogotovo široj javnosti, iako to 
ne zaslužuju.
To su osnovni razlozi da ovom prilikom  donosim  je ­
dan kraći prikaz danas pravoslavnog sakralnog zdanja 
-  crkve (hrama) »Svetih 318 B lagonosnih Otaca« u selu 
Mala Črešnjevica u bilogorsko-podravskoj regiji (opći­
na Đurđevac), u istočnom  dijelu Podravine.
0  toj crkvi, kako vidimo, danas vrlo malo znamo i ne 
postoji određeni rad  koji je na jednom  m jestu skupio 
m akar ono bitnije o njoj. Po nekoliko je puta bilo samo 
spom enuto njezino ime u određenoj lokalnoj literaturi, 
iako je ona za ovaj kraj od velike i posebne kulturne i 
historijske vrijednosti, te je jedan od, možem o reći, ra ­
riteta u istočnoj Podravini, odnosno kulturno- 
historijski endem ski prim jerak  u svojoj vrsti na podru ­
čju spom enute općine i šire, posebno stoga što je sta­
novništvo pravoslavne vjerske pripadnosti na rečenom  
prostoru danas dosta slabo zastupljeno.
Opći povijesni pregled
Danas postojeća spom enuta crkva u Maloj Črešnjevi- 
ci izgrađena je, p rem a podacim a dobivenim  iz arhiva 
zagrebačko-ljubljanske eparhije u Z agrebu1, 1722-23. 
god. Međutim, čini se, da je na istoj lokaciji ili barem  
pored nje u srednjem  vijeku stajala rim okatolička c r­
kva sv. Martina. Tu je crkvu vjerojatno negdje oko 1330. 
(svakako u prvoj polovici XIV st.) sagradio plemić 
Aleksandar, sin varaždinskog župana m agistra Moysa, 
koji je posjedovao naselje i u tvrdu »Cheresneu« unu tar 
koje se ta crkva najvjerojatnije i nalazila .2
Crkva sv. M artina spom inje se već u Ivanovu popisu 
župnih crkava zagrebačke biskupije od 1334. godine,
dok je 1501 njezin župnik neki Matija (»Mathias. Pleba- 
nus in C hresno«)3. Sve je to propalo prilikom provala 
Turaka već do polovice XVI st. -  do zauzeća Virovitice 
1552. god.
U XVI st. i kasnije i u ove krajeve doseljavaju uskoci, 
pa se tako navodi, d a je  Mala Črešnjevica 1606. naselje­
na senjskim uskocim a .4 U toku XVII st. dolazi i veći 
broj pravoslavnih Vlaha (turske raje porijeklom  m ožda 
iz srednjovjekovne Srbije). Prem a predaji, u XVII st. to 
je stanovništvo obitavalo na tzv. »Okruglom brijegu« 
južno od sela Male Črešnjevice, u šum i5 -  pa je sve to 
stanovništvo u XVII st. form iralo naselje Črešnjevicu i 
između 1695. i 1698. se pripojilo Vojnoj krajini, tj. đ u r­
Pogled na crkvu »Svetih 318 blagonosnih
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đevačkoj regim enti i kapetaniji -  dali su, kao i m ještani 
K loštra Podravskog, da ih »posvoji« grot Rattkay, kape­
tan u Đ urđevcu .6
I u sela oko Male Crešnjevice do početka XVIII st. 
doselilo je dosta pravoslavaca, tako da su spom enutih 
godina ti stanovnici odlučili izgraditi crkvu, ali bez to r­
nja i osnovati parohiju u sklopu koje su se nalazila mje­
sta: Mala i Velika Crešnjevica, Grabrovnica, Dinjevac, 
Pitomača i Ribnjačka (koja joj i danas pripadaju), te 
K loštar Podravski i O trovanec (koja se više ne nalaze u 
njezinom sastavu, budući da nem aju vjernika ) . 7
Godine 1763. crkvi je dozidan toranj, dok je iste godi­
ne, budući da je i dotrajala, ona ujedno i obnovljena .8
Nekad je na području te parohije obitavalo dosta 
vjernika grčko-istočne konfesije. Još krajem XIX st. 
župa je brojila (1898.) oko 700 duša ,9 1930-ih godina 
preko 90010, dok danas (prem a podacim a iz 1985.) to 
stanje izgleda ovako: 102 kuće, 578 duša od čega 132 
bračna para."
Danas je pravoslavnog stanovništva u ovom kraju 
(što je vidljivo i iz statistike) svakim danom sve manje. 
Mnogo je ljudi palo u toku NOB-a od ruku fašista i do­
maćih izdajnika, pa je mlađega naraštaja samim tim 
malo, a stari um iru, dok se dosta stanovništva do danas 
i asim iliralo s rim okatolicim a, a jedan dio, najviše mla­
dih ljudi, i odselio. U današnjem  selu Maloj Črešnje- 
vici12 (u kojoj je p rem a popisu stanovništva od 1981. 
samo 279 stanovnika) pravoslavnih vjernika ostalo je 
svega u 5 obitelji. 13
Sve do 1750. župni dvor ove parohije, koji se nalazio 
u Maloj Črešnjevici bio je od pletera, na pocekim a -  
k a o .i..graničarske kuće -  dok je te godine izgrađen zida­
ni čiji ostaci ostataka i danas stoje u ulici što iz sela 
vodi za Veliku Ćrešnjevicu i Pitomaču. Parohija je ne­
kad imala po tpunu sesiju zemljišta (31 ju tro )14, dok je 
1932. vrijednost toga dvora procjenjena na 50.000 ta­
dašnjih d inara . 15
Od form iranja parohija se nalazila u sastavu Pakrač­
ke eparhije, da bi 1932. bila pripojena novoosnovanoj 
Zagrebačkoj eparhiji u čijem se sastavu nalazi i danas. 
Od 1952. u njoj nem a paroha, dok danas službu adm ini­
stra to ra  vrši p ro ta  iz B jelovara .16 Parohija je tzv. VI. raz­
reda . 17
Crkva i njezin inventar od izuzetne su kultuno- 
historijske vrijeđnsoti za ovaj kraj, budući da nam kon­
k retno govori o prisustvu jedne, za početak XVIII. st. za 
ovaj kraj još uvijek i pom alo »nove« i neuobičajene vje­
re. Ona je vrijedan m aterijalni svjedok nekadašnjih po­
litičkih i društvenih previranja u doba kada je osman- 
lijska sila pustošila i u n u ta r granica današnje Jugoslavi­
je, te natjerala narod da iz svojih prvobitnih staništa 
seli na nova, njima strana  područja, ali je i svjedok o 
nadi i vjeri tog stanovništva u novi i bolji život, je r je to 
stanovništvo u XVII. st. i kasnije inače živjelo vrlo bi­
jedno, u vrlo lošim uvjetim a, bilo uvijek izloženo ugnje­
tavanju, čak mnogo više od najnižih slojeva na Krajini 
koji su bili rim okatoličke konfesije.
Tlocrt crkve
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Crkva »Svetih 318 Blagonosnih Otaca« danas se, kao 
kulturno-historijski spom enik, nalazi pod zaštitom d r­
žave.
Nakon II. svjetskog rata, u toku kojega je, na sreću, 
prošla s malo oštećenja18, vršene su nekoliko puta sitni­
je adaptacije, prem a m aterijalnim  m ogućnostim a: 1948, 
1956, 1973, 1982. i 1983-84. (posljednji put nakon udara 
grom a u kapu tornja crkve iste godine).19
I pored dugog vrem ena njezinog postojanja u crkvi 
se sve do danas ipak sačuvao brojan inven tar -  od koje­
ga dosta toga iz XVIII. i XIX. st. M eđutim , njegovo je 
stanje, kao i stanje zidova i žbuke i s in terijerne i ekste- 
rijerne strane, te drvene konstrukcije kape na tornju 
(zatečeno sredinom  1986.) doista razočaravajuće. Prili­
kom prvog posjeta dobiva se dojam  kao da je ovo neka­
kva sasvim nevažna građevina o kojoj nitko ne vodi ra­
čuna niti kakvu brigu (crkveni obred i se inače rijetko 
služe u toku godine: prilikom  sahrane i za sv. Nedje­
lju-). Kao da su odjednom  zaboravljena ona davna i 
prošla vrem ena kojima ona pripada. Žbuka sa zidova 
o tpada (također i sa stropa), cigla sa zidova puca i o tpa­
da, krov prokišnjava, unu trašn jost je neokrečena, malo 
se provjetrava, p repuna je vlage prašine i paukovih 
mreža, a one stoljetne p redm ete kao ikone, cijeli ikono­
stas, knjige itd. nagriza vrijem e u doslovnom  smislu ri­
ječi i, ako se nešto h itno ne poduzm e, za koju godinu 
crkva će zaista biti sam o prošlost u toliko jadnom  sta­
nju da će se malo preostalog moći spasiti.
I inače je u ovom dijelu Podravine vrlo malo sačuva­
nih, ne samo sakralnih već i ostalih objekata s početka
XVIII. st. ili od ranije -  možem o reći da ih gotovo i 
nem a u tako čitavom stanju (isključujući đurđevačku 
utvrdu). Vjerojatno još od prije izgradnje ove crkve po­
tječe, jedini od sačuvanih sakralnih objekata: u znan­
stvenim i historijskim (posebno um jetničkim ) krugovi­
ma dobro  znana drvena kapela svetog Križa iz Sedlari- 
ce, koja je, međutim , danas dem ontirana  i nalazi se na 
raznim mjestima.20 Tim je više ova naša još uvijek stoje­
ća građevina vrijednija i zaslužuje m nogo veću pažnju 
od ove koju joj, prvi put na jednom  m jestu posvećuje­
mo.
Kratak op is crkve »Svetih 318 B lagonosn ih  Otaca« 
(Sm ještaj)
Pravoslavna crkva u Maloj Ćrešnjevici sm ještena je 
usred  tog iznadbilogorskog sela, na ovećem  brijegu na 
kojem u se nalazi i današnje groblje. N adm orska visina 
m jesta iznosi 172 m etra, dok je sam brijeg okružen da­
nas asfaltiranom  cestom  pored  koje se nalazi i veliki 
dio kuća toga sela.
S vrha brijega na kojem se nalazi crkva za mirnog i 
bistrog vrem ena pogled je p rem a sjeveru izvanredan, 
tako da se može vidjeti p ro s to r udaljen i više od 20 kilo­
m etara.
(Zidana ograda)
Ovu crkvu danas okružuje kružna zidana ograda de­
bela 50 cm. Zid na vrhu im a kapu visoku 6,5 cm (deblji­
na cigle) i široku 67 cm, a nagnuta je p rem a unutrašnjoj 
strani. S vanjske strane zid je visok 190 cm, dok je s 
unu trašn je  nešto niži (zbog višeg nivoa zemljišta u 
ograđenom  prostoru  i položaja kape) i iznosi najčešće 
150-160 cm. Cigla od koje je zid rađen  raznih je dim en­
zija, a najčešća je 30 x 15 x 6,5 cm i obično ista kao ona 
od koje je građena crkva. Naime, i na ovoj ogradi i na 
zidovima crkve prim jećuje se nekoliko vrsti i dimenzija 
cigle: iza spom enute najbrojnija je s dim. 25 x 11 x 6 cm. 
Pored tih nalazimo i ciglu koja se čini dosta  starijom od
Ikonostas sn im ljen  s kora (snim ljeno 10. VII
1986)
sve ostale. Ta je mnogo deblja i viša od ostalih, lako se 
mrvi i izgleda kao da je »pečena« na suncu. Pored toga 
vrlo je svijetle boje. Vjerojatno potječe od nekog stari­
jeg objekta koji se nalazio negdje u blizini.
Cijela ograda koja okružuje crkvu duga je preko 90 
m etara. Njezin izgled nas upućuje prvenstveno na po­
misao, da je izgrađena radi nekakve obrane ili iz m jera 
predostrožnosti. Svakako je građena u XVIII. st.
Da li je na ovom brijegu prije XVIII. st. prije te ogra­
de i crkve postojao neki sličan zid ili objekt ne može se 
bez pomoći arheologa utvrditi. Vjerojatno bi sustavna 
arheološka istraživanja mnogo toga razjasnila, je r  nas 
na pozitivne pretpostavke, i vrlo optim ističke, upućuje 
mnogo toga na brijegu: brojni fragm enti srednjovjekov­
ne keram ike, jedna  oko 50 cm povišena traka  koja 
okružuje današnju  crkvu, spom enutu ogradu i gotovo 
cijeli plato brijega (možda se radi o ostacim a nekakve 
starije ograde ili zidina nekakve utvrde), velika ulegnu- 
ća zemljišta koja izgledaju kao nekakve cisterne itd. 
dok se inače i jasno vidi da je nivelirana sva površina 
oko crkve, tako da vrh brijega izgleda kao da je odsje­
čen, a to vjerojatno nije učinjeno bez razloga.
(tem elji crkve)
Prem a kopanju pored tem elja ove crkve 1984. godi­
ne, kada je na nekoliko m jesta pored njih uliven beton 
radi bolje stabilnosti sam e crkve (do dubine od 1 m),
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ustanovljeno je da tem elji sežu u dubinu više od jednog 
m etra. Na površini se vide sam o nekoliko centim etara. 
Debljina im je nešto veća od zidova i iznosi 110 cm 
(osim onih na kojima stoji apsida, a ti su 100 cm) -  koli­
ko se dalo ustanoviti. Temelji su od cigle, koja je, ba­
rem  ona prva dva reda, istog izgleda kao i većina one 
od koje su građeni zidovi crkve i ograde, ali i tu, kako je 
spom enuto, ima starije. Nisu vršene ni pokusne arheo­
loške sonde, pa je nem oguće ustanoviti da li se u zemlji 
nalaze ostaci kakvog drugog tem elja koji bi se mogli 
pripisati nekom starijem  zdanju.
Dimenzije crkve s vanjske strane  su: duljina 20 m (ra­
čunajući i temelje 20,2 m), širina 9,6 (računajući i tem e­
lje 9,8 m), širina apside 6,4 m (računajući i temelje 6,6 
m) i duljina apside 4,5 m (računajući i tem elje 4,6 m).
(Zidovi crkve)
Debljina zidova koji čine lađu svugdje je jednaka, s 
tim što postoje s unutrašn je  strane dozidani stupovi 
(njih 8) koji služe kao nosači svoda (njih 6, po tri na sje­
vernom  i južnom zidu) i to rn ja  (2 na zapadnom  zidu). 
Površina crkve iznosi 133 m 2. Debljina zidova lađe je 
100 cm. Na njih se s vanjske strane na visini od 8,5 m 
veže krovna konstrukcija (na apsidu na nešto manjoj 
visini -  6,5 m).
(Toranj)
Kao što je rečeno, današnji je toranj izgrađen, tj. dozi­
dan crkvi 1763. godine. Ne znam o da li je do toga vre­
m ena postojao kakav drugačiji toranj, drveni (što je 
vrlo moguće), budući da se to inače često prakticiralo: 
izgradio bi se drveni, manji toranj, koji bi služio sve 
dok ne bi župljani ili sami m ještani skupili dovoljno 
sredstava da mogu izgraditi zidani. Visina današnjeg 
tornja do početka najviših prozora iznosi 17 m, dok se 
do kape još nalazi 250 cm zida. Zidovi tornja se s visi­
nom  stanjuju, tako da su kod zvona, počevši od krovne 
konstrukcije (visine od 9 m) debeli svega 50 cm.
Kapa tornja pokrivena je lim om  i u zagasito crveno 
obojena. Visina tornja od podnožja crkve do jabuke iz­
nosi 27 m etara. Širina tornja pri izlasku iz zidova i 
krovne konstrukcije je 430 cm.
(Svod i krovna konstrukcija)
Ova crkva je jednobrodna. Svod u lađi podijeljen je 
na dva dijela koji su bačvastog izgleda. Zidan je od cigle 
(debljina svoda = dužina cigle) a glavni su m u nosači 
stupovi koji se nalaze na sjevernom i južnom zidu.
Svodovi na koru i u apsidi istog su oblika, samo s tim 
što im aju nižu konhu (najniža je ona u apsidi).
K rovna drvena konstrukcija počiva na južnom i sje­
vernom  zidu. Jednostavne je građe: na noseće debele 
grede vezuju se na svaki m etar nešto tanje poprečne 
grede a na njih dužinom  crkve tanke letvice na kojima 
je postavljen crijep.
(Apsida)
Apsida crkve nalazi se na njezinoj istočnoj strani i 
gleda prem a zapadu. Površina na podištu joj je 25 m2. 
Izvana ima tri strane. Od lađe ju dijeli ikonostas, dok se 
na zidovima apside nalaze raspoređene 4 vrlo male 
trom pe ili udubine u kojima svećenik čuva sakralne 
predm ete, budući da crkva nema tabernakul. U sredini 
apside, koja sam a po sebi čini prezbiterij, nalazi se zida­
ni četverokutni stol ili menza dim enzija 110x110 cm.
Apsida se form om  dobro uklapa u ostale dijelove cr­
kve, nem a napuklina na vezu zidova s lađom pa stoga 
m ožem o reći da je g rađena zajedno s ostalim  dijelom 
crkve -  1722-23, ali s tanjim  zidovima (80 cm).
(Kor)
K or danas nose 4 stupa (2 u slobodnom  prostoru  i 2 
koja su više od 3 /4  u sastavu zapadnog zida), koji su 
ujedno i nosači tornja. Teško je razabrati je li kor po­
stojao i prije izgradnje tornja, budući da su sadašnji no­
sači to rn ja  sasvim prilagođeni njegovoj težini, tako da 
nije bilo po trebe da se oni tako debeli (150 cm u pod­
nožju) grade sam o zbog kora. U sjevernom  uglu se nala­
ze stepenice (uzidane drvene grede) za dolazak na kor, 
dok se nastavak stepenica za ulazak u toranj nalazi na 
južnoj strani kora. Jasno se vidi d a je  na ovom dijelu cr­
kve zaista došlo do nekakvih izmjena prilikom  gradnje 
tornja, dok nam  raspukline kod najzapadnijih stupova 
koji nose lađin svod govore, da je cijeli taj dio crkve s 
korom  dozidan. To se dobro vidi na tlocrtu gdje ova 
dva debela stupa  što nose toranj (u slobodnom  prosto­
ru) razbijaju jednostavan sklad kojeg čini lađa do kora 
s apsidom , pa se tako pojavljuje i nefunkcionalan p ro ­
sto r izm eđu ograde stepenica i najzapadnijeg stupa na 
sjevernom  zidu crkve.
(Vrata i prozori)
Na zidovima danas nem a nikakvih znakova po koji­
ma bi se moglo ustanoviti da je prije sadašnjih prozora 
na ovoj crkvi bilo nekakvih starijih i drugačijih. U lađi 
se na južnoj strani nalaze dva kvadratična prozora, dok 
su dva slična, sam o nešto manja i s lukom na gornjoj 
strani, u apsidi (na istočnoj i južnoj strani). Jedan sličan 
je i na zapadnom  zidu, ispod tornja i kora, pa svi oni za­
jedno  daju malo svjetla u unutrašnjosti crkve, dok je 
najsvjetliji p ro s to r apside. Pored toga na tornju se nala­
zi i jedna  m anja rozeta (koja osvjetljava tavanicu) dok 
su na vrhu, kod zvona, na svakoj strani (osim sjevernoj) 
tri m anja prozora s lukom na vrhu.
V rata za ulaz u crkvu su dvoja; jedna  s južne strane i 
ona se danas koriste (dim. 110 x i 90 cm) i jedna sa za­
padne na kojim a se danas nalazi debeli zasun (drveni) i 
ne upotrebljavaju se (dim. 160 x 200 cm). Jedna vrata 
ima i ograda koja okružuje crkvu (dim. 155 x 210 cm). 
Sva su vrata dvokrilna i s lukom. Djela su m ajstora te- 
Donji dio ikonostasa (sn im ljeno 10. VII 1986) sara i b ravara iz XVIII. st.
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Fragment ikonostasa (sn im ljeno 10. VII 1986)
(Podište)
Današnja crkva je popođena djelom ično ciglom, a 
djelomično keram ičkim  pločicam a sive boje i nejedna­
kih dimenzija. Cijelo je podište izrađeno u dva nivoa s 
razlikom od 12 cm.
Podište i nije posebno trošno, tako da se može reći 
da je izrađeno vjerojatno negdje u XIX. st. Do toga vre­
m ena vjerojatno je bila na podu sam o nabijena zemlja.
(Bunar)
Što se rijetko događa i može naći, u nu ta r ove crkve u 
lađi postoji nekakav bunar. Dubina mu je danas 330 
cm, dok je širok ravnih 100 cm. Zidovi su mu obzidani 
ciglom, a na vrhu postoji drvena zaštitna ograda i u nje­
m u danas nema vode. Na njegovu dnu, a i inače, do 
sada nisu vršena nikakva istraživanja.
Svrha tog bunara još uvijek se nagađa, pa tako on 
može biti: bunar za vodu, kripta, cisterna za vodu, mje­
sto za vađenje nekakvog ljekovitog pijeska ili mulja ili 
pak početak podzem nog hodnika za tajni izlaz iz crkve, 
kada bi ona služila kao sklonište p red  atacim a.21
Ali, čini se da je to u prošlosti bio bunar za vodu. To 
se jasno može vidjeti iz zapisa u jednoj knjizi psalam a 
kojega je zapisao Lazo Kordić: »Godine 1906. bijo dana
1. junija veliki izlaz vode ...«  Isti dodaje da se takovo 
što nije dogodilo 100 godina.22 Kojom je prilikom  taj 
b unar kopan i zašto još se uvijek nagađa. Možda je to 
ostatak srednjovjekovne u tvrde koja se nalazila na 
upravo tom  mjestu.
(Ikonostas)
Ikonostas u ovoj crkvi dijeli lađu od apside. Čitav je 
izrađen od drveta, veličine je 5,8 x 6,5 m, a na vrhu je 
polukružnog oblika. Im a tro ja  vrata za ulaz u prezbite- 
rij, a na njem u se nalazi raspoređeno  ukupno 55 slika 
sakralnog sadržaja (asim etričnih oblika najčešće). Boje 
na njemu danas su sasvim potam njele i pom alo već o t­
padaju, dok se na brojnim  m jestim a već odavno pojavi­
la crvotočina a zbog vlage i pljesanj, tako da je, ako ni­
šta drugo od inventara, upravo taj dio prijeko potrebno 
konzervirati i restaurirati. Djelo je m ajstora slikara i ki­
para XVIII. st.
Kako je vidljivo i na sam om  tlocrtu, građevina nije 
građena po ustaljenim  pravilim a koja se koriste prili­
kom gradnje crkava kod pravoslavaca. Apsida gleda 
prem a zapadu um jesto prem a istoku, ulaza nem a s 
istočne strane itd. i ima sasvim karakteristike rim oka­
toličke crkve. Unutarnji izgled joj je vrlo sličan onim a u 
baroknim  osam naestostoljetnim  crkvam a u Turnašici i 
Otrovancu. Zašto je to tako učinjeno još uvijek ne zna­
mo, pa se stoga nam eću pretpostavke da su ljudi koji 
su ju gradili bili sasvim zaboravili zakonitosti pri grad­
nji crkve koje zahtijeva grčko-istočna crkva, ili je tome 
možda pridonijela nekakva zapreka u to vrijeme koja 
nije dopuštala da se objekt gradi onako kako je to za­
htijevala njegova funkcija, a možda je nadograđena na 
ostatke starije crkve (prem a starijem  tlocrtu)?
(Ostali inventar)
Kako smo spom enuli, inventar ii ovoj baroknoj crkvi 
danas je, usprkos svemu, ipak dosta brojan.
Pored ikonostasa u njoj se danas još nalazi slijedeće:
-  3 slike u tehnici ulja na platnu (sv. Juraj, Krist s kri­
žem i sv. Nikola), kraj XVIII. st.
-  1 slika u tehnici tem pere na drvu (Krist drži zemalj­
sku kuglu), vjerojatno kraj XVIII. st.
-  8 slika malog form ata u tehnici ulje na limu (sakral­
ne teme), s kraja XIX. i početka XX. st.
-  Ukupno 35 cijelih ili gotovo cijelih (uglavnom nedo­
staje naslovna stranica) sakralnih knjiga (psaltiri, časo- 
slovi i si.) pisanih crkvenom  ćirilicom: 16 knjiga potječe 
sasvim sigurno iz XVIII. st. (najstarija koja se može da­
tirati nosi godinu 1739, d ruga po redu  s godinom  1744, 
zatim 1752. itd.), 13 iz XIX. (počev od 1807.) i 6 iz ovog 
stoljeća. Pored toga im am o na desetine fragm enata od 
kojih ih je nekoliko i sasvim sigurno iz prve polovice
XVIII. st. Knjige su uglavnom  porijeklom  iz Rusije. Sta­
nje im je očajno. »Napali« su ih pljesanj i vlaga, crvoto­
čina, prašina i sasvim su nezaštićene. Uvez je obično d r­
veni, obložen kožom, a veći dio ima i m etalne kopče.
-  1 pozlaćeni kalež bez ornam entike (valjda prva po­
lovica XIX. st.).
-  1 bakreni svjećnjak za 1 svijeću (vis. 33 cm), XVIII.
st.
-  3 bakrena svjećnjaka za 1 svijeću (vis. 24 cm),
-  1 m etalno raspeće (vis. 21,5 cm), početak XVIII. st.
XIX. st.
-  1 kom binirani svjećnjak (za 3 svijeće), s tanjurićim a 
i posudicam a za vino i vodu, valjda početak IX. st.
-  2 tanjura (bakar), druga polovica XVIII. st. -  na jed ­
nom stoji 1769. godina.
-  2 visoka stajaća svjećnjaka (za pod) za 8 svijeća (že­
ljezo, druga polovica XIX. st.).
-  1 visoki stajaći svjećnjak (za pod) za 1 svijeću, (želje­
zo, druga polovica XIX. st.).
-  1 drveni križ iz XIX. st. (vis. 1,2 m).
-  sav pribor za čuvanje i priprem anje tam jana (sve iz 
XVIII. st. -  željezo i bakar).
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-  1 m etalna dim ilica za tam jan iz XIX. st.
-  3 dim ilice iz XVIII. st.
-  1 tzv. »možđar« ili mali top od željeza, vjerojatno s
kraja XVII. ili početka VXIII. st. (prem a pričanju pred­
sjednika crkvenog odbora crkve, Nikole Brkovića, ne­
kad ih se tu nalazilo 6).
-  (Prem a podacim a dobivenim iz arhiva zagrebačko- 
Ijubljanske eparhije crkva, tj. župa ima matice krštenih 
-  krštenice -  od 1770.).23
-  (u Muzeju Srpske pravoslavne crkve eparhije zagre- 
bačko-ljubljanske u Zagrebu čuva se i još jedna slika u 
tehnici tem pere na drvu iz kraja XVIII. st.: Vaskrsenje 
Hristovo).
-  Današnje je zvono na tornju lijevano 1924. godine 
-d o  1. svj. rata bilo ih je tri, ali su ona u ratu prelijevana 
u topove.
-  Namještaj potječe sa kraja XIX. st. dok je, vjerojat­
no, nešto stariji sam o jedan sklapajući stalak za knjigu.
-  3 zastave (platnene) s oslikanim sakralnim  motivi­
ma -  iz ovog su stoljeća.
-  2 lustera koja vise na stropu: 1 na petrolej, a drugi 
za svijeće (vjerojatno kraj XIX. i početak XX. st.).
Kao što se jasno vidi na žbuci, zidovi u unutrašnjosti 
crkve nisu nikada bili posebno oslikavani ni u fresko a 
ni el secco tehnici ili kako drugačije. Postoji, naime, ne­
koliko slika s biblijskim motivima, ali su one manjih di­
menzija i dosta oštećene. Po svemu sudeći radovi su 
djela prve polovice XIX. st.
Većina ovog inventara danas je naprosto razbacana 
po crkvi. Ne postoje prikladne police na kojima bi se 
sve ovo čuvalo, a nije određen niti čovjek koji bi ih či­
stio i brinuo se o njima. Svakako bi bila velika šteta da 
ovo stanje (inventara i građevine) kroz određeno vrije­
me ostane neprom ijenjeno.
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